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The Communist Party of China attaches great importance to the theory and 
practice of the united front since it has been founded. As one of the three magic 
weapons of the Communist Party of China, the united front played an important role 
in its history. As the Communist Party of China grew up, the theory of the united front 
has been constantly improving day by day. In 1940s, the Communist Party's united 
front work shifted from the Anti-Japanese national united front to the people's 
democratic united front. 
Hong Kong occupied an important position as its unique political environment 
and geographical advantage conditions, both in the Anti-Japanese War's united front 
work and in war of liberation period's united front work. During this period, the 
Communist Party of China in Hong Kong organized the united front work for Chinese, 
especially overseas Chinese step-by-step, and achieved remarkable results, like the 
creation of "Hwa Shang Bao". 
"Hwa Shang Bao"of Hong Kong was established in the Anti-Japanese War, 
shortly stopped during Japan’s occupation of Hong Kong, and resumed publication 
during the liberation war. As a newspaper which mainly forced on united front, "Hwa 
Shang Bao" was one of the most important propaganda positions for the Communist 
Party of China to carry out the united front work .So, the reports and comments of 
"Hwa Shang Bao" can be studied as a microcosm of the party's united front work . 
Based on the study of "Hwa Shang Bao" ,choosing Chinese in Hong Kong and 
overseas Chinese out of Hong Kong as the main research object, this paper studies the 
united front work of the Communist Party of China in Hong Kong in the 1940s. By 
reviewing the basic practice of united front work of the Communist Party of China in 
Hong Kong as well as the evolution course of "Hwa Shang Bao", this research 
analyzes the relations between "Hwa Shang Bao" and the united front work focusing 
on how the Communist Party of China make use of "Hwa Shang Bao" to organize the 
united front work for Chinese, especially overseas Chinese. Finally，summarize the 
experience and significance of the united front work in the 1940s based on the study 
of "Hwa Shang Bao". 
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